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I z m e đ u os lobođenja zemlje i donošen ja Z a k o n a o a g r a r n o j r e fo rmi i k o l o ­
nizaci j i 1945 . god ine p r o š l a su j e d v a t r i mjeseca. Z a k o n o m su bi l i p r e ­
c i z n o u t v r đ e n i ob jek t i zeml j i šnog f o n d a : posjedi b a n a k a i c r k a v a , v i škov i 
zemlje n e p o l j o p r i v r e d n i k a , seljački posjedi i z n a d m a k s i m u m a , konf i sc i ­
r a n i n j emačk i i d rug i pos jedi , d r ž a v n o zemljiš te i zemlj iš te n a p u š t e n o od 
ko lon i s t a i d r u g i h v l a sn ika , k a o i o s n o v n a mjer i la raspodje le tog f o n d a 
n a a g r a r n e subjekte . U t v r đ e n je .zemlj išni m a k s i m u m i z m e đ u 20 i 35 
h e k t a r a , u z uvje t d a u r o k u od 20 god ina a g r a r n i subjekt i ne m o g u 
zeml ju »razdi je l i t i , p r o d a t i , d a t i p o d z a k u p ili z a lož i t i « . P r e d n o s t u 
u t v r đ i v a n j u a g r a r n i h sub j eka t a imal i su si tni posjednici i bezemljaš i su­
d ionic i revoluci je , i n v a l i d i iz pos l jednjeg i p roš l ih r a t o v a , obi tel j i p a l i h 
b o r a c a i ž r t a v a faš is t ičkog t e r o r a , k a o i on i borc i ko j i su ht jel i p o s t a t i 
zeml jo radn ic i . U cilju a ž u r n o g i e f ikasnog p r o v o đ e n j a a g r a r n e r e f o r m e 
i ko lon izac i je f o r m i r a n je n a p o č e t k u ru jna 1945 . god ine (10 d a n a n a k o n 
donošen ja z a k o n a ) A g r a r n i savjet D F J ko j im je r u k o v o d i o M o š a Pijade.^ 
P r o v o đ e n j e m z a k o n a f o r m i r a n je zemlj išni fond a g r a r n e r e f o r m e i k o l o ­
nizaci je o d 1,566.000 h e k t a r a p o v r š i n a . U n j ima su na jveć im d i je lom 
p a r t i c i p i r a l i posjedi p r i p a d n i k a n j emačke nac iona lnos t i , ve leposjedi i 
c r k v e n o zemlj iš te . D r ž a v n i sek to r z a d r ž a o je 728 .000 h e k t a r a š u m s k i h 
i os ta l ih p o v r š i n a , z a d r u ž n i sek tor j a v i o se sa svega 2,6**/o p o v r š i n a fonda , 
d o k je i n d i v i d u a l n i m p o l j o p r i v r e d n i c i m a podi je l jeno 797 .000 h e k t a r a u g -
1 U U p u t s t v u o d o n o š e n j u z e m a l j s k i h z a k o n a o a g r a r n o j r e f o r m i i ko lon i zac i j i o d 16. 
r u j n a . 1945 . g o d i n e p r e d s j e d n i k A g r a r n o g s av j e t a D F J M o š a P i j a d e p i sao j e : 
»Pr i i z v o đ e n j u a g r a r n e r e f o r m e t r e b a i z b e g a v a t i s t v a r a n j e b i r o k r a t s k i h u s t a n o v a . A g r a r ­
n a r e f o r m a je d i n a m i č a n p r o c e s z a t o t r e b a r a d i t i b r z o i p o s a o b r z o s v r š a v a t i . S t o g a 
sa m miš l jen ja d a tež i š te u e k s p r o p r i j a c i j i i p o d e l i zeml je a g r a r n i m i n t e r e s e n t i m a t r e b a 
p r e n e t i d o l e n a m e s n e i s reske n a r o d n o o s l o b o d i l a č k e o d b o r e a g r a r n i h i n t e r e s e n a t a [ . . . ] . 
O n i t r e b a d a v r še e k s p r o p r i j a c i j u a i s to t a k o i d o d e l j i v a n j e zeml je a g r a r n i m i n t e r e s e n ­
t ima .« A r h i v J u g o s l a v i j e , 9 7 — 1 — 4, d o k . 6 2 , 
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2 A r h i v C K SKJ, F o n d C K SKJ, X V — 1 / 1 2 4 ; Jugos lav i ja 1 9 4 5 — 6 4 , Stat i s t ički pre­
g led. 
^ R e z o l u c i j a I n f o r m a c i o n o g biroa o s tanju u K o m u n i s t i č k o j partiji Jugoslavije , Borba, 
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lavnom obradive zemlje. Ta je površina raspoređena na 316.411 poro­
dica, od čega 250.662 domaćinstva s nedovoljno zemlje i 65.749 kolo­
nista. Glavni kolonizacioni val realiziran je u 1946. godini. U unutraš­
njoj kolonizaciji preseljeno je 23.166 porodica (od toga 10.793 u Hrva t ­
skoj), dok su saveznom kolonizacijom bile obuhvaćene 42.583 porodice. 
Dalje, takvom raspodjelom bitno j e smanjen broj privatnih posjeda do 
2 hektara, ali i onih iznad 15 hektara. Vrlo je ojačala kategorija srednjih 
posjeda (između 5 i 10 hektara) a likvidirani su i dugovi poljoprivrednika 
u iznosu od oko 7 milijardi dinara.-
Ovako zamišljena i provođena agrarna reforma očito je bila jedan od 
glavnih »dokaza« optužbi rukovodstva KPJ za »skretanje s marksističko-
-lenjinističkog puta na put kulačke partije« izrečenih u Rezoluciji In­
formbiroa od 28, lipnja 1948. godine. »Jugoslavenski rukovodioci«, piše 
u Rezoluciji, »sprovode nepravilnu politiku na selu i smatraju indivi­
dualne seljake za jedinstvenu celinu, uprkos poznatom Lenjinovom uče­
nju da sitno individualno gazdinstvo rađa kapitalizam i buržoaziju stal­
no, svakodnevno, svakočasovno, stihijski i u masovnim razmerama [. . - . ] . 
U uslovima kad u Jugoslaviji preovlađuje idividualno seljačko gazdinstvo, 
kad ne postoji nacionalizacija zemlje, kad su u rukama kulaka koncen-
trisani znatni zemljišni posedi, kad se primenjuje najamni rad, itd., Par­
tija se ne može vaspitavati u duhu zataškavanja klasne borbe i primi-
rivanja klasnih suprotnosti, a da se time ne razoruža pred licem teškoća 
izgradnje socijalizma.«^ 
Bila je to očito argumentacija koja je polazila od sovjetske prakse socija­
lističkog preobražaja sela i poljoprivrede. Da podsjetimo. I prije Oktobra 
Lenjin je pisao i upozoravao na relativno pojednostavnjenu klasnu struk­
turu na ruskom selu; nasuprot spahijskih latifundija golemi je broj seo­
skih gospodarstava koja tek vegetiraju u živom pijesku brojnih polu-
feudalnih obveza. Dekret o zemlji, inspiriran sa »242 mesne seljačke 
instrukcije«, rješavao je pitanja u hodu. Po njemu se sva spahijska, krun­
ska i manastirska zemlja oduzima odmah, bez naknade. Njome raspolažu 
općinski agrarni komiteti i kotarski sovjeti seoskih deputata. U toku 1918. 
ukinute su otplate zemlje u naturi i radnoj obvezi, brisani su raniji se­
ljački dugovi, a seljacima je razdijeljeno na uživanje 164 milijuna hektara 
zemlje. Razvlašćivanje kulaka vezano je uz kampanju kolhozacije tride­
setih godina, kad im je oduzeto oko 90 milijuna hektara. Iako sa stano­
vitim, zakašnjenjem u odnosu na proklamirane rokove, kolektivizacija je 
u Sovjetskom Savezu završena do 1940. godine uz primjenu drastičnih 
mjera prinude. Sovjetski seljak, dakle, nije nikada postao privatnni vla­
snik zemlje koju obrađuje. 
Postavlja se sada pitanje zašto K P J nije u koncipiranju poslijeratne agrar­
ne reforme primjenjivala mjere identične onima u Sovjetskom Savezu, 
i u skladu s tim, zašto je u Rezoluciji IB-a naša agrarna politika ocije­
njena kao kršenje postavki rharksizma-lenjinizma i izražavanje pogleda 
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* R e z o l u c i j a V k o n f e r e n c i j e K P J , Komunist, 1 /1946, 112. 
^ l^oči V k o n g r e s a K P J 49,41*/o' p a r t i j s k o g č l a n s t v a čini l i su sel jaci , 29,53Vo r a d n i c i i 
2l.06*'/o i n t e l e k t u a l c i i d r u g i . M e d u d e l e g a t i m a V k o n g r e s a K P J b i l o je 22,4Vo se l j aka 
{B. Petranović — Ć. Štrbac, I s t o r i j a soc i ja l i s t ičke J u g o s l a v i j e , B e o g r a d 1977 , 1 0 6 ) . 
»koji p r i l i če s i t n o b u r ž o a s k i m n a c i o n a l i s t i m a al i ne i m a r k s i s t i m a - l e -
n j in i s t ima«? 
U t r ažen ju o d g o v o r a n a t a p i t a n j a m o r a m o u v a ž i t i n e k e b i t ne i h i s tor i j ske 
i soc io-pol i t i čke r az loge . 
T o č n o ie d a se p r i k r a j u r a t a sel jačko p i t an je u nas pos t av i l o u svoj 
svojoj oš t r in i . M e đ u t i m , o n o ne i z r an j a i z n e n a d a u sferu a k t u a l n o s t i . 
D o s t a n o v i t o g s tupn ja K P J je o se l jačkom p i t an ju već i m a l a r a z r a đ e n u 
koncepc i ju . P o d s j e ć a m o u t o m k o n t e k s t u s a m o n a Rezo luc i ju V konfe ­
rencije K P J iz 1940, ko ja u odjel jku o r a d u P a r t i j e n a selu obvezu je sve 
k o m u n i s t e d a se energ ično angaž i r a ju u bo rb i z a »besp la tnu r a spod je lu 
ve lepos jedn ičke zeml je t e zemlje g r a d s k e bu ržoaz i j e (on ima) s m a l o i bez 
zemlje [ . . .] b o r b u za p o t p u n o u k i d a n j e p o r e z a na j s i romašni j im sel jacima, 
u z sniženje p o r e z a s redn j im sel jacima i povećan je p o r e z a seoskim g a z d a ­
m a (ku l ac ima) i ve lepos jednic ima«.^ 
Z a n e m a r i m o li (u k o n t e k s t u o v o g nap i sa ) s tav r a z n i h opoz ic ion ih snaga 
p r e m a g l a v n i m o d r e d n i c a m a n o v e a g r a r n e po l i t i ke , diskusi ja o g l a v n i m 
p r a v c i m a njene real izaci je v o đ e n a je i u samoj Pa r t i j i . Središnji p r o b l e m 
čini la su d v a p i t an j a , n a ko ja o d g o v o r nije t r p i o o d g a đ a n j a . P r v o , d a li 
d a zeml ja os tane n a c i o n a l i z i r a n a i d a se daje n a i skor i š t avan je ( k a o u 
S o v j e t s k o m Savezu ) , ili d a se ukn j iž i k a o p r i v a t n o v la sn i š tvo k o r i s n i k a . 
D r u g o , a k o se zeml ja daje u p r i v a t n o v l a sn i š tvo , k o j a je to ve l ič ina p o ­
sjeda ko ja će r e a l n o bi t i u funkci j i u k u p n i h ci l jeva p r o j e k t i r a n e a g r a r n e 
po l i t i ke , o n e m o g u ć i v a n j a res tauraci je k a p i t a l i z m a n a selu, o b n o v e i p o ­
većan ja p o l j o p r i v r e d n e p r o i z v o d n j e . 
S v a k a ka lku lac i j a u vez i sa s p o m e n u t i m d i l e m a m a m o r a l a je po laz i t i od 
činjenice d a je sel jaštvo bilo na jbro jn i j i socijalni sloj u zemlj i k a o i n a j -
masovn i j i sud ion ik revoluci je . Već inu b o r a č k o g sas tava , d io r u k o v o d s t v a 
P a r t i j e i revoluci je činili su seljaci ili k a d r o v i koj i su por i jek lo v u k l i iz 
sela. N a r a v n o , iz t oga ne b i smo smjeli i zv lač i t i z a k l j u č a k o p r v e n s t v e n o 
se l jačkom k a r a k t e r u naše revoluci je . O s n o v n i t on i i d e o l o š k o - p r o g r a m s k u 
usmjerenos t revoluci j i j e d a v a l a b r o j č a n o m a n j a , a l i z a t o homogen i j a , 
teor i jski s u p e r i o r n a i po l i t i čk i ef ikasni ja r a d n i č k a k la sa p r e d v o đ e n a 
K o m u n i s t i č k o m p a r t i j o m . U k o l i k o su t a k lasa i P a r t i j a ht jele mob i l i z i r a t i 
sel jaka, n isu mog le zaobić i za tečen i his tor i jski s t a tus u ko jem je na š 
seljak već bio t e r i t o r i j a l i z i r an ; on nije b io s a m o si tni ili srednji r o b n i 
p r o i z v o đ a č , nego i zeml jov lasn ik . T o n jegovo , m a k a r i s imbol ično , r a s p o ­
laganje u v j e t i m a z a r a d b i lo je i n h e r e n t n o n j egovom soc i ja lnom biću. Svi 
pr i t i sc i k o j i m a je b io iz ložen u s tol je tnoj penet rac i j i k a p i t a l i z m a u selo 
samo su u n j emu p r o d u b l j i v a l i t ežn ju i želju za zeml jom. P a r t i j a je to 
z n a l a , p a je m e đ u p a r o l e k o j i m a je m o b i l i z i r a l a sel jaka u revoluci j i u g r a ­
d i la i o n u o besp la tno j podje l i zemlje i o b r a n i s i tnog i srednjeg sel jačkog 
posjeda . Sve je t o jača lo r e v o l u c i o n a r n o raspo ložen je na selu, g loba ln i 
cilj revoluci je t a k o je sel jaku p o s t a o p repozna t l j i v i j i , u n jemu je on v i d i o 
i »svoj« socijalizam.^ 
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U cilju e f ikasn i j eg a k t i v i r a n j a p r i v a t n o v l a s n i č k o g p o t e n c i j a l a (ko j i je u z 
pos to jeć i s t v o r e n a g r a r n o m r e f o r m o m i k o l o n i z a c i j o m ) i i n t e n z i v n o g u k l j u ­
č i v a n j a s e l j a š tva u o b n o v u i i z g r a d n j u zeml j e , u z p r o v o đ e n j e a g r a r n e 
r e f o r m e a k t u a l i z i r a n o je i p i t a n j e p o l j o p r i v r e d n o g z a d r u g a r s t v a . U o s t a ­
l o m , čes te o f e n z i v e i b o r b e n e akc i je , n e s t a l n a p o z a d i n a , n a p u š t e n a i 
n e o b r a đ e n a z e m l j a , u z a j a m n o s t u a k c i j a m a s n a b d i j e v a n j a p a r t i z a n s k i h 
j e d i n i c a , t r a d i c i o n a l n o u k o r i j e n j e n o z a j e d n i š t v o u v r i j e m e v e ć i h p o l j o p r i v ­
r e d n i h r a d o v a , k a o i e l e m e n t i p a t r i j a r h a l n e i p r i j e r a t n e z a d r u ž n e t r a d i c i j e , 
p r e d s t a v l j a j u p o d l o g u p o j a v i » z a d r u g a z a z a j e d n i č k o o b r a đ i v a n j e zeml je« 
ko je se s p o n t a n o j a v l j a j u u p o j e d i n i m k r a j e v i m a zeml j e još 1 9 4 4 . g o d i n e . 
S p o m e n u t i Z a k o n o a g r a r n o j r e f o r m i i k o l o n i z a c i j i u t v r d i o je d a a g r a r n i 
sub j ek t i m o g u o r g a n i z i r a t i z a j e d n i č k u o b r a d u zeml j e a k o se u t u s v r h u 
o r g a n i z i r a j u n a n a j m a n j e 10 g o d i n a . O s i m t o g a . Z a k o n p r e d v i đ a d a se 
g r u p a o r g a n i z i r a n i h p o l j o p r i v r e d n i k a m o ž e p o j a v i t i k a o k o l e k t i v n i a g r a r n i 
'•' B. Kidrić, O izgradnji socijalističke ekonomike F N R J . Referat na V kongresu KPJ. 
V kongres KPJ, Beograd 1948, 4 3 0 — 4 3 1 , 432. 
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T u v a l j a t r a ž i t i b i t n u p o d l o g u o n i h r a z l i k a ko je su se u r j e š a v a n j u 
a g r a r n o g i s e l j ačkog p i t a n j a m o r a l e j a v i t i u sov je t sko j i j u g o s l a v e n s k o j 
p r a k s i . »I r u s k i se l jak iz 1 9 1 7 . g o d i n e i j u g o s l o v e n s k i se l jak iz 1 9 4 5 . 
g o d i n e jesu s i tn i r o b n i p r o i z v o đ a č i . A l i , d o k je p r v i p r e s v e g a ' a r e n d a t o r ' , 
d r u g i p o s e d u j e z e m l j u , p o s e d u j e je p o d s t a l n o m o p a s n o š ć u d a je i zgub i , 
p l j a č k a n , eks_ploatisan, z a d u ž e n , o p t e r e ć e n h i p o t e k a m a , čes to v e ć i m o d 
cene n j e g o v e zeml je , al i — o n je p o s e d u j e i b r a n i , i t o se n u ž n o o d r a ž a v a 
u n j e g o v o j ps iho log i j i . « S l i j e d i m o li d a l j e t u p r e c i z n u K i d r i č e v u m i s a o , 
v id j e t ć e m o d a bi k o p i r a n j e s o v j e t s k o g i s k u s t v a (os ta jan je n a r a z i n i 
n a c i o n a l i z a c i j e zeml je ) m o g l o d o v e s t i u p i t a n j e k l a s n i s a v e z , a t i m e i 
t e k o v i n e r e v o l u c i j e . »Se l jak n e bi t o s h v a t i o k a o b u r ž o a s k o - d e m o k r a t s k u 
n a c i o n a l i z a c i j u zeml je , v e ć k a o o p š t u e k s p r o p r i j a c i j u s i t n ih r o b n i h p r o ­
i z v o đ a č a . L e p o bi i z g l e d a l a t a ' soc i j a l i s t i čka ' o f a n z i v a , k o j a bi u n a š i m 
u s l o v i m a p o č e l a s e k s p r o p r i j a c i j o m s i t n o g i s r edn jeg se l j aka , u m j e s t o 
s j u r i š e m n a o s n o v n e i k o m a n d n e k a p i t a l i s t i č k e p r i v r e d n e poz ic i je .«" 
P r e m a t o m e , k l a s n i s a v e z n i k P a r t i j e i r a d n i k a ni n a t r e n u t a k n i je m o g a o 
b i t i z a n e m a r e n , n i k a o r e v o l u c i o n a r n i s u b j e k t a l i n i k a o z e m l j o p o s j e d n i k . 
N e d a t i m u z e m l j u u v l a s n i š t v o z n a č i l o bi u t o m t r e n u t k u i z i g r a t i s e l j aka . 
R a s p o d j e l a u p r i v a t n o v l a s n i š t v o t a d a d o b i v a oc jenu k a t e g o r i č k o g i m ­
p e r a t i v a . Z a t o je i m e h a n i c i s t i č k a i t e n d e n c i o z n a k o n s t r u k c i j a i o c j e n a 
s a d r ž a n a u p i s m i m a C K S K P ( b ) i R e z o l u c i j i I n f o r m b i r o a , u t e m e l j e n a 
n a p r o i z v o l j n o j i d o g m a t s k o j p r o c j e n i p r i l i k a u J u g o s l a v i j i ( d a je K P J , 
di jeleći z e m l j u se l j ac ima , u s p o r i l a i o n e m o g u ć i l a soc i ja l i s t ičk i p r e o b r a ž a j 
se la) , m o g l a b i t i k a t e g o r i č k i o d b a č e n a . 
S r edn j i se l jak ni je d o v e d e n u poz i c i j u d a t r a ž i i z l a z u » p a k t i r a n j u « 
s o s t a c i m a b u r ž o a z i j e , a k l a s n o r e v o l u c i o n a r n i s a v e z r a d n o g n a r o d a 
d o b i v a n a svojo j h o m o g e n o s t i . 
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'' M. Pijade, Kakav stav zauzeti po pitanju seljačkih radnih zadruga, Zadrugar, 6/19-! 6. 
^ Jugoslavija 1945—64, Statistički pregled. 
subjekt. U t o m slučaju zemlja im se dodjeljuje k a o za jedn ička z a d r u ž n a 
imov ina u razmjernoj veličini i kva l i t e t i . 
N a poče tku 1946. godine , k a d je u zemlji ev iden t i r ano j edva t r idese tak 
seljačkih r a d n i h z a d r u g a — u g l a v n o m kolonis t ičkih , Moša Pi jade je k a o 
preds jednik A g r a r n o g savjeta F N R J pisao d a t r eba vidjet i r az l iku 
i zmeđu želje za za jedn ičkom o b r a d o m zemlje, koja se m o ž e rea l iz i ra t i i 
k a d a se z n a gdje je čija povr š ina , i p r a v i h z a d r u g a u ko j ima je sva zeml ja 
osim okućnice za jednička i m o v i n a : »Mi hoćemo d a seljak dobije zemlju i 
d a je dobije k a o svojinu. K a d a m u je o n a t a k o reći d a n a i on pos t ane njen 
vlasnik , m o ž e a k o hoće d a s d rug im u d e u zad rugu , odlučujući p r i t ome 
zajednički , n a k a k v u osnovicu d a z a d r u g u postave.« ' ' Sve učestaliji zaht jevi 
za osnivanje seljačkih r a d n i h z a d r u g a u 1946. godini više nisu svojstveni 
samo kolonis t ičk im s r ed inama Slavonije , Baranje i Vojvod ine . Z b o g toga 
je pr i je p ro l j e tne sjetve 1946. godine Komis i ja za z a d r u g a r s t v o p r i P r i ­
v r e d n o m savjetu F N R J i zda l a O p š t a u p u t s t v a za osnivanje i pos lovanje 
seljačkih r a d n i h z a d r u g a . O d m a h z a t i m slijede U g l e d n a p rav i l a za seljač­
ke r a d n e z a d r u g e Min i s t a r s tva po l jop r iv rede i šumar s tva F N R J , i na jzad , 
u l ipnju 1946. godine, O s n o v n i z a k o n o z a d r u g a m a . P o o v o m z a k o n u 
z a d r u g a r s t v o je de f in i rano k a o »dobrovo l jno ekonomsko organiz i ranje 
r a d n o g n a r o d a « , koje p u t e m za jedničkog r a d a povezuje i unap ređu je 
po l j op r iv r ednu i z a n a t s k u p ro i zvodn ju . Seljačke r a d n e zadruge p r a v n o su 
okval i f ic i rane k a o p o d v r s t a po l jop r iv redn ih p r o i z v o đ a č k i h i p r e r a đ i v a č k i h 
zad ruga , koje se b a v e »za jedničkim po l jop r iv redn im g a z d o v a n j e m « . 
Ambic iozan Petogodišnj i p l a n već je »rezerv i rao« sel jačkim r a d n i m z a d r u ­
g a m a v a ž n u d ruš tvenu i p r iv r edno- r egu la to r sku funkciju u rekons t rukci j i 
po l jopr iv rede i socijal ist ičkom preobraža ju sela. U 1947. godini , uz z a p a ­
ženiju ma te r i j a lnu i po l i t i čku st imulaci ju, regis t r i rano je već 638 seljačkih 
r a d n i h z a d r u g a s o k o 211 .000 h e k t a r a zemlje. O s i m toga , u toj godin i 
javl jaju se i t zv . po l jop r iv redne i z a d r u ž n e ekonomije k a o n o v a , specifična 
» p o l u z a d r u ž n a « fo rma , ko ja je u odgovara juć im oko lnos t ima l ako mogla 
p re ras t i u seljačku r a d n u z a d r u g u . N a r e d n e , 1948. god ine broj seljačkih 
r a d n i h z a d r u g a bio je udvos t ručen , ali je pov r š ina ko jom su raspolaga le 
dost igla j e d v a 324.000 h e k t a r a . Iz toga k o n t i n u i r a n o g ne razmje ra (broja 
z a d r u g a i č l ans tva u odnosu n a površ inu) zakl jučujemo d a su još uvi jek 
z a d r u g a r i r eg ru t i r an i u g l a v n o m m e đ u s i tnim seljacima i bezemljašima.* 
Sve veća p o t r e b a za po l j op r iv r edn im p r o i z v o d i m a i želja d a se selo što 
pr i je socijalistički r ekons t ru i r a v je ro ja tno su osnovni raz loz i zbog kojih 
Pa r t i j a na l az i d a sa više pažnje i smjelosti t r eba jača t i seljačke r a d n e 
zadruge . Sve se o tvoreni je i z ražava ju ocjene i uvjerenja d a u p r a v o one 
mogu pos t a t i najviši t i p p r o i z v o d n o g z a d r u g a r s t v a i najsposobni ja o rga ­
n izac iona fo rma u pogledu podizan ja ž ivo tnog i k u l t u r n o g s t a n d a r d a n a 
selu. P o tadašnjo j Karde l jevo j ocjeni t e su zadruge u p r a k s i p o k a z a l e p o z i ­
t i van test, te im je ma te r i j a lna pomoć n e o p h o d n a . Al i još uvi jek se s 
kra jn j im o p r e z o m p r i s t u p a n j ihovom osnivanju , jer b i smo svak im forsi­
ranjem t e m p a n j ihovog organ iz i ran ja »učinili k r u p n u sektašku- grešku, 
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^ E. Kardelj, Zeml jo r a d n i č k o z a d r u g a r s t v o u p l a n s k o j ' p r i v r e d i . Komunist, 3 / 1 9 4 7 , 7 1 . 
1^ P i s m a C K K P J i p i s m a C K S K P (b), B e o g r a d 1948 , 13. 
R e z o l u c i j a I n f o r m a c i o n o g b iroa o stanju u K o m u n i s t i č k o j partiji Jugoslavije , Borba, 
30 . l ipnja 1948 . 
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zatrčali bismo se unapred, kuda nas svest našeg seljaka ne Vi mogla da 
prati, izolovaii bismo se od seljačkih masa«.^ 
Slijedio je, sada već historijski, sukob Informbiroa, i K P J u kojem očito 
agrarna politika u Jugoslaviji nije bila samo epizoda. Za informbirovske 
kritičare mirnodopske izgradnje socijalizma u Jugoslaviji, koji su konti­
nuiranu antijugoslavensku kampanju počeli pismima CK SKP(b) upućenim 
CK KPJ , postojeći tempo kolektivizacije u Jugoslaviji nije bio na razini 
radikalne socijalističke transformacije. Već u prvom pismu od 27. ožujka 
1948. stajalo je: 
»U jugoslovenskoj Kompartiji ne oseća se duh politike klasne borbe. Porast 
kapitalističkih elemenata na selu a isto tako i u gradu ide punim korakom, 
a rukovodstvo partije ne preduzima mere da bi .ograničilo kapitalističke 
elemente. Komunistička partija Jugoslavije uljuljkuje se trulom oportuni­
stičkom teorijom mirnog urastanja kapitalističkih elemenata u socijalizam, 
pozajmljenom od Bernštajna, FoUmara i Buharina.«^^ 
Rezolucija Informbiroa bila je samo nešto smišljenija i teorijski »dorade-
nija« interpretacija optužbi KPJ i njenog rukovodstva izrečenih u pret­
hodnim pismima CK SKP(b). Bitni elementi dotadašnje agrarne politike 
u Jugoslaviji okvalificirani su u Rezoluciji kao teorijski i praktično-revo-
lucionarni krimen. Rezolucija se istovremeno okomila i na namjeru ruko­
vodstva KPJ da »likvidira kapitalističke elemente u Jugoslaviji«. Sa za­
mjetnom dozom licemjerja (s obzirom na metode kolektivizacije u Sovjet­
skom Savezu) ona upozorava da se likvidacija kulaka kao klase ne može 
provesti »dok nisu pripremljeni uslovi za masovnu kolektivizaciju poljo­
privrede i dok se većina radnog seljaštva ne uvjeri u prednost kolektivnog 
načina privrede. Iskustvo SKP(b) svedoči da je tek na bazi masovne 
kolektivizacije poljoprivrede moguća likvidacija poslednje i najbrojnije 
izrabljivačke klase, klase kulaka, i da je likvidacija kulaka kao klase 
nerazdvojni organski deo kolektivizacije poljoprivrede.«^^ 
U točki 3 Izjave CK KPJ u povodu donošenja Rezolucije Informacionog 
biroa upozoreno je da svođenje politike ograničavanja kapitalističkih ele­
menata na selu u Jugoslaviji na »demagoške i avanturističke poteze« 
partijskog rukovodstva znači, uz ostalo, ohrabren je tim elementima i 
pokušaj pretvaranja objektivnih teškoća s kojima se K P J u agrarnoj poli­
tici bori (npr. otkup) u njezine subjektivne slabosti. 
Taj oštar međupartijski dijalog vođen je svega tri tjedna prije održavanja 
V kongresa KPJ , koji je prema Informacionom birou i njegovim napa­
dima zauzeo vrlo koncizan i decidiran stav. 
S obzirom na agrarnu politiku i pitanje zadrugarstva u poljoprivredi kon­
gresni dokumenti ocjenjuju da zadružna svojina organizirana u raznim 
oblicima doista treba da postane snažniji oslonac siromašnijeg seljaštva u 
borbi protiv kapitalističkih elemenata na selu i da izraste u snažniji eko­
nomski činilac, privlačan za sitno i srednje seljaštvo. Kongresna Rezolucija 
o osnovnim narednim zadacima Partije izražava potrebu »učvršćivanja i 
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D o k r a j a 1948 . god ine a g r a r n a je r e f o r m a u g l a v n o m bi la z a v r š e n a , a k o ­
lon izac i ja se o d v i j a l a k a o p o j e d i n a č n a p rese l j avan ja . U u k u p n i m p l a n ­
sk im p r o j e k c i j a m a i i nves t i c i j ama već se m o g a o n a z r e t i b u d u ć i r a s k o r a k 
i z m e đ u indus t r i j e i p o l j o p r i v r e d e , a iden t i f ikac i ja t r a j n o g i e f ikasnog 
r ješavanja oskud ice p o l j o p r i v r e d n i h p r o i z v o d a nije se n a z i r a l a . U samoj 
Pa r t i j i sve je više p r e v l a d a v a l o mišl jenje d a je p o j a č a n a k o l e k t i v i z a c i j a 
ne s a m o i z l az iz p e r m a n e n t n e oskud ice p o l j o p r i v r e d n i h p r o i z v o d a već i 
p r i l i k a z a d e m a n t i r a n j e i n f o r m b i r o v s k i h o p t u ž b i o dek l inac i j i a g r a r n e 
p o l i t i k e K P J od već i skušanog m o d e l a soci ja l is t ičkog p r e o b r a ž a j a p o l j o ­
p r i v r e d e u Sov je t skom S a v e z u . U t o m je smislu b i o i n t o m i r a n D r u g i 
p l e n u m C K K P J p o t k r a j siječnja 1949 . U re fe ra tu o z a d a c i m a p a r t i j s k e 
po l i t i ke n a selu okva l i f i c i r an i su r azv i j an j e općeg p o l j o p r i v r e d n o g z a d r u ­
g a r s t v a i p o l j o p r i v r e d n i h ekonomi j a , j ačan je d r ž a v n o g s e k t o r a u p o l j o ­
p r i v r e d i , m e h a n i z a c i j a p o l j o p r i v r e d e u cjelini i p o m o ć r a z v i t k u sel jačkih 
r a d n i h z a d r u g a k a o o s n o v n i z a d a c i a g r a r n e po l i t i ke u p e r s p e k t i v i . 
P r e m a usvo jeno j Rezo luc i j i o soc i ja l i s t ičkom p r e o b r a ž a j u sela i u n a p r e ­
đenju p o l j o p r i v r e d n e p r o i z v o d n j e , b i t n a je p r e t p o s t a v k a p r e v l a d a v a n j a 
k u l t u r n e i e k o n o m s k e zaos ta los t i sela n a p u š t a n j e s i tnog I n d i v i d u a l n o g 
g o s p o d a r s t v a i p r e l a z a k n a k r u p n o z a d r u ž n o g o s p o d a r s t v o . Se l jačka r a d ­
n a z a d r u g a na jpogodn i j i je ob l ik u j ed in j avan ja I n d i v i d u a l n o g in te resa 
r a d n o g se l jaka s o p ć i m In te resom socijal is t ičke za jednice . Z b o g t o g a je 
n u ž n o d a se one osn iva ju s više smjelost i i b r ž i m t e m p o m . I z r i č i t o se 
n a g l a š a v a u v a ž a v a n j e p r i n c i p a d o b r o v o l j n o s t i , jer b i » m a k a k v i p o s r e d ­
n i ili n e p o s r e d n i p r i t i s a k s a m o s labio a ne j a č a o savez r a d n i k a i se l jaka , 
koj i je o s n o v a naše n a r o d n e d r ž a v e « . D a bi se ko l ek t iv i zac i j a m o g l a za i s ta 
e f ikasno p r o v o d i t i , t r e b a - p o n u d i t i više o b l i k a u d r u ž i v a n j a , a seljaci se 
n a p r i m j e r u m o r a j u uv je r i t i u p r e d n o s t z a d r u ž n e o b r a d e . U p o g l e d u o r g a -
n i z a c i o n o - p o l i t i č k e I m a t e r i j a l n e p o m o ć i z a d r u g a r s t v u , Rezo luc i j a n a g l a ­
šava p o t r e b u ž ivl je k a p i t a l n e i zg radn je , u s a v r š a v a n j a u n u t r a š n j e o r g a n i ­
zacije r a d a , veće o d g o v o r n o s t i r u k o v o d s t v a I k o n t r o l e m a t e r i j a l n o g p o ­
s lovanja , p r u ž a n j a m a t e r i j a l n e p o m o ć i u inves t i c ion im k r e d i t i m a i n a ­
bavc i mehan izac i j e , p l a n i r a n j u i p ro j ek t i r an ju , o s igu ran ja s t ručn ih k a d r o ­
v a u n u t a r i i z v a n z a d r u g e . N a j z a d , P l e n u m je n a j a v i o r a t »kap i t a l i s t i č ­
k i m , e k s p l o a t a t o r s k i m e l e m e n t i m a , nep r i j a t e l j ima r a d n i č k e klase , r a d n o g 
sel jaš tva i n a r o d n e d r ž a v e « , koj i i zb jegava ju i z v r š a v a n j e svoj ih poresk ih 
o b v e z a , o t k u p n i h , r a d n i h i d r u g i h z a d a t a k a . Sv i su se pa r t i j sk i k o m i t e t i 
o b v e z a l i o r g a n i z i r a t i posebne o r g a n e (kasni je komis i je z a selo) z a p r o v o ­
đenje z a d a t a k a iz s p o m e n u t e Rezoluci je . '* 
Deset kongresa SKJ, Privredni pregled, Beograd 1974, 256. 
15 Drugo plenarno zasedanje Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije, 
Kommist, 2/1949. 
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p r o š i r i v a n j a soci ja l is t ičkih poz ic i ja n a selu, u p r v o m r e d u p u t e m proš i r en ja 
o r g a n i z a c i o n o g i m a t e r i j a l n o g j ačan ja z e m l j o r a d n i č k o g z a d r u g a r s t v a na 
p o t p u n o d o b r o v o l j n o j osnov i , n j egovog s n a b d e v a n j a d r ž a v n i m k r e d i t i m a , 
o p š t o m f inans i j skom pomoći«.^^ 
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Na jp r i j e o o tkupno j i poreskoj poli t ici u funkciji kolekt ivizaci je . O b a v e z a n 
o tkup , t j . obavezna i sporuka u t v r đ e n i h kol ič ina po l jopr iv redn ih p ro iz ­
v o d a d ržav i po admin i s t r a t ivno u t v r đ e n i m (nižim od realnih) cijenama. 
Jugos lav i j a 1945—1964 , Sta t is t ički p reg led . 
"^ ^ Bela knj iga o ag res ivn im pos tupc ima v l a d a SSSR, Pol jske , ČeHoslovačke, M a đ a r s k e , 
K u m u n i j e , Bugarske i Alban i j e p r e m a Jugos lavi j i , Beograd 1 9 5 1 , 157. 
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O n o što se n a k o n P l e n u m a zb iva lo u pol jopr ivredi kasnije je okvalifici-
r ano k a o »agrarn i u d a r « . D o k je pr i je P l e n u m a bi lo u zemlji j edva 1200 
seljačkih r adn ih zad ruga , na kra ju 1949. ev iden t i rano ih je 6238 sa 
1,830.000 h e k t a r a zemlje. Još na redne godine nj ihov broj raste na 6913 
sa 2.190.000 h e k t a r a i više od 400.000 učlanjenih domać ins tava . Daljnje 
dvije godine broj seljačkih r adn ih zad ruga najprije s tagnira, a za t im sve 
brže o p a d a do točke rasula n a poče tku 1953. g o d i n e . P r e m a tome, 
g lavni kvan t i t a t i vn i skok u realizaciji kolekt ivizaci je bio je 1949. godine. 
U odnosu na p r e t h o d n u , te godine povećan im je broj za 5,25 p u t a , p o v r ­
šine koj ima su raspolagale za 5,74 pu ta , a broj učlanjenih obitelji za 
5,6 p u t a . 
Sve se to zb iva lo u isto vrijeme k a d su p r ip r eman i mater i ja l i za savjeto­
vanje In fo rmbi roa u Budimpešt i , koje je u s tudenom 1949. u usvojenoj 
Rezolucij i još j ednom naglasio da »pol i t ika jugoslovenskih uprav l j ača n a 
selu ima kulačko-kapi ta l i s t ičk i k a r a k t e r . N a silu s tvorene lažne zadruge 
na selu na laze se u r u k a m a ku laš tva i njegove agenture i predstavl ja ju 
s reds tvo za eksploataci ju širokih masa r a d n o g seljaštva.«*^ Iz t a k o istrg­
nu te ocjene agrarne pol i t ike u Jugoslavij i djelomično bi bio pr ihvat l j iv 
samo onaj s tav koji govor i o z a d r u g a m a s tvorenim »na silu«. Dois ta , u 
toj kampan j i s tvaran ja seljačkih r adn ih zad r uga bile su zanemar ivane 
one mater i ja lne i idejno-poli t ičke p re tpos t avke koje su mora le bi t i konst i ­
t u t i v n e odrednice toga de l ika tnog procesa. Engelsova teza o »produže­
n o m roku za razmišljanje«, koji Par t i j a mora osigurati s i tnom i sred­
njem seljaku d o k se uvjeri u p rednos t kolektivizaci je , Lenj inov s tav o 
»ku l tu rnom radu sa seljaštvom koji ima ekonomski cilj«, kao i borba 
p ro t i v kršenja p r inc ipa dobrovol jnost i i samosvijesti koje su p rok lami ra l i 
svi d r ž a v n i i par t i j ski dokumen t i (uključujući i Rezoluciju spomenutog 
D r u g o g p l enuma C K K P J ) , pos tupno potiskuju razl iči t i oblici admin is t ra -
t ivno-pol i t i čk ih i ekonomskih pr i t i saka , bez kojih bi, vjerujemo, kolekt i -
vizacija t a k v o g opsega i in tenz i te ta bila ne izvodiva . 
U n a s t a v k u teks ta u k r a t k o ćemo anal iz i ra t i neke od onih ins t rumena ta 
koji su, usmjereni n a jačanje zad ruga r s tva , imali p r a k t i č n o sasvim su­
p r o t n e učinke, pos redno ili neposredno r a z b u k t a v a l i k r i zna žar iš ta u 
z a d r u g a m a i vodi l i slomu kolektivizaci je . O v d j e posebno apos t rof i ramo 
o t k u p n u i poresku pol i t iku , s tav p r e m a zemljišnoj rent i , organizacione 
prob leme, ulogu i položaj par t i j ske organizacije n a selu i još neke pojave 
i mjere koj ima je a g r a r n a po l i t ika i posebno kolekt ivizaci ja tog per ioda 
bi la uv je tovana . 
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A n a l i z a p r o i z v o d n e cijene 100 k g k u k u r u z a i 100 k g pšenice n a šest z e m a l j s k i h p o ­
l j o p r i v r e d n i h d o b a r a 1950 . g o d i n e p o k a z a l a je p o r a z n e r e z u l t a t e u p o g l e d u o d n o s a 
ci jene p r o i z v o d n j e i c i jene p r o d a j e u r e ž i m u s l o b o d n o g o t k u p a . O t k u p n a c i jena 100 k g 
pšenice b i l a je s a m o 17 ( s e d a m n a e s t ) d i n a r a v e ć a o d cijene p r o i z v o d n j e , d o k je k o d 
k u k u r u z a b i l a č a k 76 d i n a r a n i ž a o d p r o d a j n e c i jene(! ) . S o b z i r o m n a m a n j u p r o d u k ­
t i v n o s t i s k u p l j u r a d n u s n a g u b i la je s a sv im o p r a v d a n a p r e t p o s t a v k a d a je ta j č d n o s 
još n e p o v o l j n i j i n a i n d i v i d u a l n i m g o s p o d a r s t v i m a i u se l jačk im r a d n i m z a d r u g a m a . 
S a m o u H r v a t s k o j p r o v e d e n a su 1950. g o d i n e 7863 s u d s k a p r e k r š a j n a i k r i v i č n a 
p o s t u p k a usl i jed n e i z v r š a v a n j a o t k u p n i h o b v e z a . I z i s tog r a z l o g a iskl jučene su u 
os ječkoj o b l a s t i u p ro l j eće 1950 . g o d i n e iz P a r t i j e 102 osobe ( A r h i v I H R P H , F o n d 
C K S K H , 1 4 3 / I I I / 9 ) . 
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i z u z e t n a j e e k o n o m s k a i a g r o p o l i t i č k a mjera , k o j o m se n a željeni nač in 
regul i ra ju k o n k r e t n a e k o n o m s k a p i t an j a (i š i ra d r u š t v e n a k r e t a n j a ) k a d a 
iz e k o n o m s k i h , po l i t i čk ih ili n e k i h d r u g i h r a z l o g a n e m o g u u dis t r ibuci j i 
specif ičnih r o b a funkc ion i r a t i z a k o n i t o s t i s lobodne t r ž i šne r azmjene . Osi­
guran je i sh rane s t a n o v n i š t v a pa s ivn ih k r a j eva i g r a d o v a , a rmi je , r a d n i k a 
n a g rad i l i š t ima , p o t r e b a n u ž n i h indus t r i j sk ih s i rov ina p o l j o p r i v r e d n o g 
por i jek la , s t va ran j e s t a n o v i t i h r eze rv i h r a n e , o tk l an jan je m o g u ć n o s t i n e o ­
p r a v d a n o g bogaćenja i p o v e ć a n j a soci ja lnih r a z l i k a n a selu, u p r a v o su 
o snovne d e t e r m i n a n t e t a k v e specif ične si tuacije. I t u je o b a v e z a n o t k u p 
p o l j o p r i v r e d n i h p r o i z v o d a o d i g r a o u l o g u v a ž n o g k o r e k t i v a s ložene p o ­
l i t ičke i e k o n o m s k e si tuaci je . A l i nas ta j i n s t r u m e n t više z a n i m a k a o 
k o n k r e t n o i o b j e k t i v n o e f ikasno s r eds tvo p r i t i s k a n a n e u z a d r u ž e n e seljake 
d a se uk l juče u sel jačke r a d n e z a d r u g e . O p t e r e ć e n j e o t k u p n i m o b v e z a m a 
zavis i lo je od vel ič ine i e k o n o m s k e snage g o s p o d a r s t v a . T a k o je n p r . 
o b v e z a o t k u p a pšenice u ž i t o r o d n i m k r a j e v i m a H r v a t s k e u e k o n o m s k o j 
1946/47 . g o d i n i b i la n a pos j ed ima I ka tegor i j e ( 1 — 3 h e k t a r a ) 215 kg /ha , 
a n a pos j ed ima V I I ka tegor i j e ( i z n a d 20 h e k t a r a ) — 1300 k g / h a . P o 
neš to izmijenjenoj metodo log i j i , u e k o n o m s k o j 1949 /50 . god in i b i l a su 
u i s tom reg ionu i n d i v i d u a l n a g o s p o d a r s t v a d o 2 h e k t a r a o s l o b o đ e n a 
o t k u p n i h o b v e z a . Sva g o s p o d a r s t v a o d I V d o V I I ka tegor i j e ( i z n a d 10 
h e k t a r a ) m o r a l a su u r e ž i m u o t k u p a i sporuč i t i 80—90*^/0 »v i ška ž e t v e n o g 
p r i n o s a « , op te rećenje koje je bi lo r e a l n o nepodnoš l j i vo . N e s a m o d a su 
o t k u p n e o b v e z e bile e n o r m n e , nego je i a d m i n i s t r a t i v n o u t v r đ e n a o t k u p n a 
cijena bi la i n eko l i ko p u t a m a n j a o d one ko ja se m o g l a pos t ić i u s lobod­
noj prodaji.^^ Z b o g t o g a su seljaci p r i b j egava l i r az l i č i t im n a č i n i m a izbje­
g a v a n j a o t k u p n i h o b v e z a : nezas i javanje » r a z r e z a n i h « p o v r š i n a , sk r ivan j e 
i u t a j a ve l ič ine ž e t v e n o g p r inosa , ne l ega lna t r g o v i n a »na c rno« , bi jeg iz 
p o l j o p r i v r e d n e d je la tnos t i , p o v r š n a o b r a d a zemlje i na j zad — bijeg u 
sel jačku r a d n u z a d r u g u gdje su p res ta ja le o t k u p n e obveze . U k u p n o n e ­
g a t i v a n i d e s t i m u l a t i v a n r e z u l t a t o t k u p n e po l i t i ke p o t h r a n j i v a l e su i m ­
prov izac i je , . samovolja i z l o u p o t r e b e o t k u p n i h o r g a n a . P l a n i r a n e o t k u p n e 
vel ič ine k o n k r e t n o su r a z r a đ i v a l i k o t a r s k i i mjesni n a r o d n i o d b o r i , koj i 
su u tom" pog ledu mogl i svojevol jno o d r e đ i v a t i v r s t u i s t r u k t u r u o t k u p n i h 
o b v e z a . I z m e đ u os ta log , p roc jene p r i n o s a nisu r a đ e n e n a vr i jeme i ob jek­
t i v n o , p o n e k a d su z a d u ž e n j a o d r e đ i v a n a » o d o k a « . Bi lo je sela u k o j i m a 
su n e o p r a v d a n a z a d u ž e n j a mi jen jana u t o k u god ine i p o n e k o l i k o p u t a , 
b r i s ane su n e o p r a v d a n e o b v e z e s i romašni j ih sel jaka i p o v e ć a v a n e jačim^' 
g o s p o d a r s t v i m a . 
V e o m a učesta l i ob l ik p r i t i s k a n a n e u z a d r u ž e n e sel jake bi lo je n e d o p u s t i v o 
pod izan je po resk ih o b v e z a k o d viš ih ka t ego r i j a o d n o s n o p r i m j e n a v e o m a 
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niskih stopa ili brisanje poreskih obveza kod nižih kategorija individual­
nih gospodarstava. U žitorodnim krajevima poreski su organi čak prijetili 
seljacima koji nisu ulazili u zadruge još većim poreskim obvezama, 
Dalje, nerealno utvrđene poreske obveze kod gospodarstava ili sela koja 
su kotarski komiteti »planirali« za kolektivizaciju naplaćivane su bezob­
zirnom i često nezakonitom zapljenom imovine, s nerealno kratkim 
rokovima za naplatu, zapljenom nerazmjerno velikih vrijednosti imovine 
u usporedbi s poreskim dugom, itd.^^ Tome valja dodati i druge oblike 
prijetnji, fizičkih pritisaka, hapšenja, zatvaranja, angažiranja organa 
sigurnosti, tužilaštva i milicije. 
Kao i u otporu otkupu, seljak je izgrađivao cijeli sistem obrambenih 
mehanizama da se zaštiti od sve većih poreskih obveza. U odnosu na 
globalnu tendenciju socijalističke transformacije sela, seljak uistinu po­
staje nesiguran element. Posljednji njegov adut nerijetko je bilo uključi­
vanje u seljačku radnu zadrugu. Pogledajmo kako su se te represivne 
fiskalne mjere odražavale u praksi. 
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Iz navedenih podataka vidimo da je zadružni sektor u svakoj narednoj 
godini imao manju poresku stopu od dohodovne, dok su kod individual­
nog gospodarstva ta kretanja suprotna. Disproporcija je, ne bez razloga, 
najizrazitija u 1951. godini; 4,2**/o zadružnog dohotka bilo je opterećeno 
sa svega 1,2* /^0 poreskih obveza.^** Poreske privilegije seljačke radne za­
druge u odnosu na individualna gospodarstva nisu iscrpljivane samo u 
prethodnim olakšicama. Između ostalog, njihov je dohodak bio oporezo-
van sa svega 3 % vrijednosti, bile su oslobođene poreza u godini u kojoj 
su osnovane (većina 1949. godine), oslobođene su poreza sa zemlje koju 
su u tekućoj godini počele obrađivati ako u istoj godini nije ostvarena 
žetva.' Poreska obveza na prihode s okućnice bila je i do 30'*/o manja u 
usporedbi s odgovarajućim prihodima inokosnog seljaka. 
Takva fiskalna diskriminacija pothranjivala je nezadovoljstvo ili opasnu 
rezignaciju seljaka izvan zadruge. Mnogi od njih u porezu više nisu 
vidjeli dug prema zajednici već sredstvo bezakonja i samovolje upravnih 
i operativnih organa vlasti. Oni seljaci koji su tim metodama »ugurani« 
u zadrugu zacijelo su bili slaba subjektivna pretpostavka unapređenja 
1« A r h i v C K SKJ , F o n d C K SKJ, X V — 1 /32 . 
A r h i v I H R P H , F o n d C K S K H , 143/111/9 . 
S. Milatović, P o r e z n a p o v l a s t i c a zadrugars tva . Socijalistička privreda, 6 / 1 9 5 2 . 
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2^ A r h i v I H R P H , F o n d C K S K H , 1 4 3 / I I I / 1 2 . ' 
2^ V. 7. Lenjin, I z a b r a n a de la , I I , B e o g r a d .1950, 2 2 1 — 2 2 2 . 
"^^ R e z o l u c i j a o o s n o v n i m z a d a c i m a P a r t i j e u ob la s t i soc i j a l i s t i čkog p r e o b r a ž a j a sela 
i u n a p r e đ e n j a p o l j o p r i v r e d e {Komunist, 2 / 1 9 4 9 , 7) . 
5 Časopis za suvremenu povijest 
z a d r u g a r s t v a . U s lužben im a n a l i z a m a ko lek t iv izac i j e već su 1949 . god ine 
uočene n e p r a v i l n o s t i p r o v o đ e n j a o t k u p n e i po reske p o l i t i k e . C K K P H n a 
p o č e t k u 1950 . z a u z i m a s t av d a t a k v i m p r i t i s k o m nas t a ju » k u l a č k e z a ­
d ruge« sas tav l jene od n e z a d o v o l j n i k a i defet is ta _»sa k o j i m a ćemo se 
m o r a t i s t a lno muč i t i d a t a k v e z a d r u g e o d r ž i m o , a koje neće, što je o s n o v ­
no,- n i t i pod i ć i p r o i z v o d n j u u p o l j o p r i v r e d i , n i t i s luži t i z a ug led na šem 
z a d r u g a r s t v u [ . . . ] . Zab ran ju j e se s v a k o u t je r ivanje sel jaka u sel jačku r a d n u 
z a d r u g u (povišenjem p o r e z a i s l ičn im) . Sve one koj i n a s t a v e sa k ršen jem 
pa r t i j ske p o l i t i k e t r e b a o d m a h smijeni t i s n j ihov ih dužnos t i i pa r t i j sk i 
i z a k o n s k i ih k a z n i t i . «^^ 
Da l jn j e v a ž n o p i t an je ko lek t iv izac i j e v e z a n o je u z p r o b l e m a t i k u zemlj išne 
r en t e i o d n o s a ' p r e m a n jo j . P r i s j e t imo li se Len j inov ih s t a v o v a o m e t o d a m a 
p r o v o đ e n j a ko lek t iv izac i j e (koje je sovje t ska p r a k s a ko lek t iv izac i j e sa­
sv im odbac i l a ) , v i d i m o d a je on d e c i d i r a n o inz i s t i rao n a p r i n c i p u p o s t u p ­
nost i . P o t k r a j 1919. god ine on je p i s a o : » T e k k a d u p r a k s i , n a i skus tvu 
p r i s t u p a č n o m sel jacima, b u d e d o k a z a n o d a j e p r e l a z n a z a d r u ž n u , a r t e l j -
nu p o l j o p r i v r e d u p o t r e b a n i m o g u ć , t ek t a d a ćemo i m a t i p r a v o d a k a ž e m o 
d a je u t a k o a g r a r n o j , sel jačkoj zemlj i k a o što je Rus i j a n a p u t u socijal i­
s t ičke p o l j o p r i v r e d e učinjen p r v i ozb i l j an k o r a k . 
Ta j p r i n c i p pos tupnos t i p o k u š a o se u našoj ko lek t iv izac i j i os igura t i p o ­
s to janjem više t i p o v a sel jačkih r a d n i h z a d r u g a , »jer je lakše sel jaku d a n a s 
preć i iz n i žeg t i p a u viši t i p z a d r u g e , nego od i n d i v i d u a l n o g g a z d i n s t v a 
k a r a d n o j z a d r u z i uopš t e . T u d o b i v a sve m o g u ć n o s t i d a se sops tven im 
i s k u s t v o m uve r i u ko r i s t o v o g ili onog ob l ika r a d n e z a d r u g e . «^^ 
U čemu je smisao t oga višeg i n ižeg t i p a sel jačkih r a d n i h z a d r u g a ? Su­
š t ina je ovd je p i t an je v l a s n i š t v a zemlje i m o g u ć n o s t st jecanja d o h o t k a 
p o osnov i v l a sn i š t va zemlje uni je te u z a d r u g u . T o je u osnov i p i t an je 
p r i z n a v a n j a zemlj išne ren te . U t ipologi j i z a d r u g a n a l a z i m o 4 ka tegor i j e . 
N i ž i t i p o v i (I i I I ) p r eds t av l j a ju z a d r u g e u k o j i m a seljak i dal je ostaje 
v l a sn ik zemlje koju u s t u p a z a d r u z i n a i skor i š t avan je . S n a s l o v a i skor i ­
š t avan ja i m a p r a v o n a u t v r đ e n u n a k n a d u . U I I I t i p u v l a sn ik ostaje dal je 
u z a d r u ž e n i seljak ali se odr iče n a k n a d e , t j . r en te . U I V t i p u sel jak se ne 
odr iče s a m o n a k n a d e za uni je tu zeml ju nego i f o r m a l n o g v l a sn i š t va n a d 
n jom u kor i s t z a d r u g e . D a k l e , u I I I i I V t i pu z a d r u g e r e n t a se t r a n s f o r ­
m i r a l a u d o h o d a k svih č l a n o v a koji se iskazuje t r u d o d a n i m a . T u o n a 
f o r m a l n o ne pos to j i . N a s , m e đ u t i m , z a n i m a s u d b i n a i rea l izac i ja r en te 
u o n i m t i p o v i m a z a d r u g e (I i I I ) gdje je f o r m a l n o p r i z n a t a u- s v o m 
n e s k r i v e n o m obl iku , k a o d o h o d a k p o osnovi i n d i v i d u a l n o g v l a sn i š tva 
n a d un i j e tom zeml jom. 
P o g l e d a j m o na jpr i je s u d b i n u r en t e u I , n e k o m v r s t o m p r i j e l aznog t i p a 
i zmeđu i n d i v i d u a l n o g v l a sn i š t va i sel jačke r a d n e z a d r u g e . P r e m a p r a v i ­
l ima iz 1946 . i 1949 . god ine , seljaci su m o r a l i u z a d r u g u uni je t i svu zeml ju 
os im okućn ice . N a un i je tu zemlju ima l i su p r a v o n a z a k u p n i n u ( r en tu ) 
ko ju u t v r đ u j e skupš t i na z a d r u g a r a p r e m a vel ičini , kva l i t e t i , lokaci j i i 
S. JURIŠA, Agrarna politika i problemi kolektivizacije CSP 15 (1), 55-73 (1983) 
P r e m a n e p o t p u n i m i p r i b l i ž n i m p o d a c i m a n a ime z a k u p n i n e z a zeml j i š te un i j e to 
u se l jačke r a d n e z a d r u g e i sp laćen je u cijeloj zeml j i 1949 . g o d i n e iznos o d 36 mi l i ­
j u n a , 1950 , 73 m i l i j u n a i 1 9 5 1 . 138 m i l i j u n a d i n a r a . 
U k o t a r u Os i j ek b i l o je t a d a u č l a n j e n o u se l jačke r a d n e z a d r u g e o k o 1300 s i ro ­
m a š n i h , 2600 s redn j ih , i 200 k r u p n i h se l j ačk ih g o s p o d a r s t a v a . 
drugim važnim svojstvima 2emlje. Po pravilima iz 1949. godine veličina 
u k u p n i h z a k u p n i n a m o g l a je u z a d r u z i iznos i t i najviše 30Vo d o h o t k a . 
Dal je , z a k u p n i n a se m o g l a p l a ć a t i za s amo do 10 h e k t a r a uni je te p o v r ­
šine (i t o s t u p n j e v a n o ) , d o k se n a p o v r š i n e i z n a d 10 h e k t a r a nije p l a ć a l a 
— u v r i j eme a g r a r n o g u d a r a u z a d r u g e je u l az i lo m n o g o sel jaka s p o ­
s jed ima već im od 10 h e k t a r a . 
U I I t i pu z a d r u g a t a k o đ e r se p roc jen j iva la v r i j ednos t zemlje (do 10 
h e k t a r a ) , ali se ovd je nije p l a ć a l a z a k u p n i n a nego k a m a t a (ope t r en t a ) 
čiji i znos nije m o g a o p re l az i t i ve l ič inu s lužbene k a m a t n e s tope od 3**/o 
godišnje . 
R a z l i k a i z m e đ u I i I I t i p a b i la bi d a k l e u t o m e š to je z a k u p n i n a u I t i pu 
b i la z a v i s n a od d o h o t k a z a d r u g e , d o k je u k u p n a v r i j ednos t k a m a t e bi la 
k o n s t a n t a u odnosu n a d o h o d a k i pos lovan je z a d r u g e uopće . O s i m toga , 
k a m a t a je u p r a v i l u b i la n o m i n a l n o manj i iznos od z a k u p n i n e . T a k o je 
t ipo log i ja sel jačkih r a d n i h z a d r u g a p o s t a v l j e n a n o r m a t i v n o . 
D r u g i je p r o b l e m , k a k o je t a k o zamiš l jen s is tem f u n k c i o n i r a o u p r aks i . 
K a d je u jeku i n f o r m b i r o v s k e an t i jugos lavenske k a m p a n j e D r u g i p l e n u m 
okva l i f i c i r ao sel jačke r a d n e z a d r u g e k a o »najuspešnije s r eds tvo za soci­
ja l i s t ičk i p r e o b r a ž a j našeg sela i u n a p r e đ e n j e p o l j o p r i v r e d n e p r o i z v o d ­
nje [. . . ] na jpogodn i j i ob l ik u jed in javan ja i n d i v i d u a l n o g in te resa r a d n o g 
sel jaka sa opš t im in t e re som socijal is t ičke za jednice«, do laz i d o m a s o v n o g 
s t v a r a n j a sel jačkih r a d n i h z a d r u g a i ondje gdje z a t o nije bi lo e l e m e n t a r ­
n ih m a t e r i j a l n i h i d r u š t v e n i h p r e t p o s t a v k i i fo rs i ran ja viš ih t i p o v a u 
k o j i m a nije bi lo ni z a k u p n i n e ni k a m a t e . Ta j proces » l jevičarenja« išao 
je d o t l e d a sel jacima nije d a v a n a m o g u ć n o s t i z b o r a t i p a z a d r u g e , često 
nisu n i zna l i d a pos to je n iž i t i p o v i u k o j i m a se p l aća z a k u p n i n a ili k a ­
m a t a , ili su I i I I t i p , gdje su f o r m a l n o pos to ja l i , funkc ion i ra l i k a o I I I 
ili IV.-
N e p l a ć a n j e r en te u ve l ikoj većini zadruga^* (nezav i sno od t i pa ) bi lo 
je i m e t o d a p r i t i ska n a »ku l ačke e lemente« koj i su posli je D r u g o g p l e ­
n u m a ušli u z a d r u g e . Al i i o b j e k t i v n o , a k u m u l a t i v n a sposobnos t z a d r u g a 
bi la j e . t a k o s laba d a se o ozbi l jn i j im i z d a c i m a za r e n t u ni je m o g l o ni 
govor i t i . M e đ u t i m , p i t an je r en te a k t u a l i z i r a n o je p o n o v o 1950 . god ine 
k a d a srednji seljaci, koji su bili po tenc i ja ln i kor i sn ic i r en te , pos ta ju sve 
zas tupl jeni j i u z a d r u g a m a . N e k e pa r t i j ske ana l i ze iz t o g p e r i o d a u k a ­
zuju n a znača jno ras lo javan je u n u t a r z a d r u g a , koje se i z m e đ u os ta log 
man i f e s t i r a lo i n a s t a v u p r e m a r e n t i ; d o k su si tni seljaci i bezemljaš i bil i 
p r o t i v n jene real izaci je , srednji i k r u p n i j i seljaci zah t i jeva ju n jenu i sp la tu . 
U in formac i j i Komis i j e za selo C K K P H r e z i m i r a n je p r o b l e m ren te 
o v a k o : »Neg i r an j e pos to jan ja p r i v a t n o g v l a s n i š t v a un i je tog u z a d r u g u , 
te p o l i t i k a u r a v n i l o v k e , dove l i su d o t oga d a su z a n a p r e d n i j u p r o i z v o d n j u 
neza in t e re s i r an i , k a k o oni seljaci koj i su unijeli v iše zemlje , t a k o i seljaci 
sa m a l o zemlje , o d n o s n o bezemljaš i (jer p o d sadašnj im u s l o v i m a isti 
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osim realne nadnice pr imaju i dio rente os tvarene na zemlji koju su 
unijeli imućnij i seljaci).«-^ 
U tom je kon teks tu i U p u t s t v o C K K P J par t i j sk im organizaci jama i 
r ukovods tv ima o daljnjim p u t o v i m a socijalističkog p reobraža ja pol jo­
pr iv rede od 24. s tudenog 1951 , u kojem se od seljačkih r adn ih zad r uga 
zaht i jeva poslovanje na p r inc ip ima rentabi lnog po l jop r iv rdnog gospodar ­
stva, i p r e m a kojem se mora prec izno u tv rd i t i r en t a i njena realizacija. 
U svibnju 1952. godine G lavn i zad ružn i savez F N R J donosi od luku 
p o kojoj su zadruge I, I I i I I I s tupnja obvezane p laća t i z akupn inu . Ali , 
u z a d r u ž n o m doho tku više nije l imi t i ran njezin gornji nego — donji 
procent . Z a k u p n i n a može iznositi najmanje 15**/o d o h o t k a zadruge , dok 
joj visina može ići do p rocen ta koji je za zad rugu rentabi lan . K a k o je 
Honijeta u toku realizacije pro izvodno-f inanci j skog p lana , p r imjena od­
luke bila je obavezna tek u narednoj — 1953. godini . 
Među t im, već i r a sp rava o njoj pogoršava la je ionako kr i t ično unut rašnje 
stanje u z a d r u g a m a . T a k o je u z a d r u g a m a s većinom sitnih seljaka i 
bezemljaša p rog lašavana antisocijalist ičkom pojavom, d o k su »kulaci« i 
srednjaci u z a d r u g a m a inzist iral i n a njenoj realizaciji . A n t i z a d r u ž n a p r o ­
p a g a n d a t re t i ra la je opet od luku o rent i k a o »defini t ivnu isplatu zemlje 
od s t rane d ržave« . T a k o se p rak t i čno sve do reorganizacije i rasula se­
ljačkih r adn ih zad ruga u 1953. godini r en ta n i k a d a nije ispoljila kao 
neosporna i s t imula t ivna ekonomska kategori ja . Bila je više j abuka r a z ­
dora nego korek t iv druš tveno-ekonomskih odnosa u seljačkoj r adno j 
zad ruz i . 
Opasno k r i zno žarište u z a d r u g a m a razvi ja lo se u oblasti raspodjele 
d o h o t k a i p laćanja zad ruga ra . Nekr i t i čk i preuze t iz ko lhoznog sistema 
ins t rument t r u d o d a n a , t j . uvje tno obračunskog r a d n o g dana , u b r z o je 
evoluirao u sredstvo s tvaran ja n e o p r a v d a n i h dist inkcija u raspodjeli 
doho tka , u t i rući p u t v isokim pr imanj ima rukovodećeg i režijskog osoblja 
i na drugoj s t rani nerazmjerno niskim pr imanj ima neposrednih p ro i zvo ­
đača. Vel ike i osjetljive nepravi lnost i očituju se u t o m p r a v c u posebno 
u 1950. godini k a d a u z a d r u g a m a r a p i d n o raste broj rukovodi laca i 
paušalaca.^^ 
Pokušaj uvođenja p r iv rednog računa t akođe r nije d a o poz i t i vne rezul ta te . 
Cilj je bio da se pos tupno usuglasi poslovanje z ad r uga s osnovnim p r in ­
cipima pos lovne pol i t ike temeljene na objekt ivnim ekonomskim z a k o n i t o ­
st ima. Bio je to pokušaj konkre tnog p lanskog regul iranja i def iniranja 
z ada t aka , odgovornos t i i interesa pojedinaca, r adn ih g rupa i zadruge kao 
cjeline. U nekol iko z a d r u g a koje su ga uspjele uvesti p r iv redn i je račun 
ub rzo p o k a z a o enormno i ne rac iona lno trošenje s redstava, po lov ičnu 
iskorištenost r adnog potencijala , p reg lomazan admin i s t r a t ivno-b i rok ra t -
ski apa ra t , pe rmanen tne gubitke, p a d p roduk t ivnos t i , f l agran tno kršenje 
pr inc ipa raspodjele p r e m a s tva rnom radu , i td . O t u d a i o tpor n jegovom 
uvođenju koji su p ruža la najčešće sama r u k o v o d s t v a zadruga . D o sredine 
1952. godine proizvodno-f inanci jski p l an usvojilo je tek 21^/o seljačkih 
radnii i z ad ruga u koj ima se došlo do po razn ih r ezu l t a t a : n a p r o i z v o d n i 
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fad nije dolazilo vise od 40Vo sposobnih zadrugara, broj trudodana onih 
koj i su do laz i l i n a p r o i z v o d n i r a d bio je man j i o d 150 godišnje , u z i s to­
d o b n o 4 0 0 — 6 0 0 t r u d o d a n a n e p r o i z v o d n i h r u k o v o d i l a c a i reži jskih r a d ­
n i k a , itd.^^ M i n i m a l n o vr i jeme č l a n s t v a u z a d r u z i iznosi lo je t r i god ine . 
Č i m se ta j r o k b l iž io k ra ju (već ina z a d r u g a o s n o v a n a je 1949 . god ine) , 
j av l ja se m n o g o m o l b i za i z l a z a k iz z a d r u g e . T a k o je već u jesen 1 9 5 1 . 
g o d i n e b i la e v i d e n t i r a n a 26 .571 m o l b a . D e f e t i z m o m su bili z a h v a ć e n i 
z a d r u g a r i V o j v o d i n e , S lavoni je i Baran je , d a k l e u p o d r u č j i m a ko ja su 
m o r a l a od ig ra t i u l o g u »po l igona« jugos lavenske ko lek t iv izac i j e . K a d a je 
j e d n a Komis i j a C K K P H 1950. god ine a n a l i z i r a l a s tanje z a d r u g a r s t v a 
u Baran j i , doš la je d o z a k l j u č k a d a d o os ipanja i r azb i j an ja z a d r u g a ne 
bi doš lo »usprkos nepr i ja te l j skog r a d a « d a se u n j ima nisu n a g o m i l a l e 
nepravilnosti.^** Komis i j a je u s t a n o v i l a d a želju z a n a p u š t a n j e m z a d r u g a 
nisu i z r a ž a v a l i s a m o seljaci koj i su rani je bil i imućni j i , već i s i tni v lasnic i 
i bezemljaš i koji su pr i je u l a s k a u z a d r u g u bili n a d n i č a r i n a Belju ili k o d 
seoskih g a z d a . P r e m a n j enom izvještaju, »ovo se m o ž e objasni t i p r v e n ­
s t v e n o činjenicom d a u o v i m z a d r u g a m a seljaci ni i z d a l e k a nisu našl i 
rješenje svog e k o n o m s k o g ž i v o t a [ . . . ] . O v a j m o m e n a t p o na šem mišljenju 
jeste o s n o v n i f a k t o r koji je us lov io k o d m n o g i h z a d r u g a r a m a s o v n o n e ­
raspo ložen je p r e m a zadruzi.«^^ U Srbiji s tanje nije bi lo n i š ta bol je ; p r o ­
sječan d o h o d a k d o m a ć i n s t v a uč lan jenog u sel jačku r a d n u z a d r u g u iznosio 
j e 19 .780 d i n a r a , a i n d i v i d u a l n o g g o s p o d a r s t v a 35 .000 d i n a r a . U isto 
v r i j eme u Bosni je ta j omjer bio 6 1 2 8 p r e m a 18 .700 dinara.^^ 
S t a n o v i t u u logu u širenju de f e t i zma i posp ješ ivanju r a su la sel jačkih 
r a d n i h z a d r u g a i m a l a je nepr i j a te l j ska p r o p a g a n d a i p r o t u z a d r u ž n a a k ­
t i v n o s t raz l ič i t ih bo ja . N e p r i j a t e l j s k u p r o p a g a n d u , ko ja je b i l a i najčešći 
ob l i k p r o t u z a d r u ž n e d je la tnos t i , širili su p r i p a d n i c i b ivš ih g r a đ a n s k i h 
s t r a n a k a , i n f o r m b i r o v c i , k o n t r a r e v o l u c i o n a r i , k a o i po jed in i seljaci k o j i m a 
je g l a v n o opredjel jenje bi lo — p r o t i v z a d r u g a , o t k u p a i p o r e z a . U g l a v ­
n o m su pi"euvel ičavani p r o p u s t i i p rob l emi z a d r u g a , širile se glasine o 
n j i h o v o m pre tvaranj .u u d r ž a v n e ekonomi je n a k o j i m a će b ivš i v lasnic i 
b i t i e k s p r o p r i r a n i n a d n i č a r i . I n f o r m b i r o v s k a je p r o p a g a n d a t v r d i l a da 
z a d r u g e t r eba r azo r i t i , ali ne z a t o š to su soci jal is t ička g o s p o d a r s t v a (to 
je b i la teza m a c e k o v a c a ) već u p r a v o z a t o što to nisu. P o n j ima su za­
d r u g e »kap i t a l i s t i čka iz ras l ina« u kojoj n e m a d e m o k r a t i č n o s t i k a o u 
k o l h o z i m a . P o v r e m e n o , posebno u s je tvenim r a d o v i m a , po jav l j i va l e su 
se p a r o l e pr i je tećeg t o n a i s a d r ž a j a k a o : » t k o o s t a n e u z a d r u z i , bi t će 
ub i j en« , »bit će zapa l j en ih k u ć a « , »smr t z a d r u g a r i m a , s loboda se l jaku«, 
» r a t će u s k o r o p a se p r e m a t o m e r a v n a j t e « , » z a d r u g a r i , r a d i t e svoju 
zeml ju noću« , itd.^^ K a d se p o j a v i l a k a m p a n j a d a se p r i v r e đ i v a n j e u 
se l jačkim r a d n i m z a d r u g a m a s tab i l i z i ra u v o đ e n j e m p r i v r e d n o g r a č u n a , 
nepr i j a te l j ska p r o p a g a n d a t u m a č i l a je to k a o p r i j eva ru i p o s r e d n u eks­
p ropr i j ac i ju okućn ica . I s to t a k o , k a d je ljeti 1 9 5 1 . u k i n u t o b a v e z a n o t k u p 
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m a s n o ć a , nejprijateljska je p r o p a g a n d a t o ob j a šn j ava l a k a o posl jedicu 
p r i t i s k a A m e r i k e . P o njo j , u k i d a n j e ž i t nog o t k u p a (koje se oček iva lo ) 
t a k o đ e r će bi t i zas luga A m e r i k e , 2^ ž i to više ne t r e b a ni i spo ruč iva t i . 
N a r a v n o , nepr i ja te l j ska d je la tnos t nije se i scrp l j iva la s amo u p r o p a g a n d i . 
Če tn ičk i , us tašk i i d r u g i nepr i ja te l j sk i e lement i p r i b j egava l i su p a l j e v i n a ­
m a z a d r u ž n e imov ine , d i v e r z i j a m a , u b i s t v i m a o t k u p n i h o r g a n a i p a r t i j ­
skih aktivista.^^ P r o t u z a d r u ž n o j p r o p a g a n d i p r ik l juč io se i d io k l e ra , p o ­
sebno p r i p a d n i k a k a t o l i č k e i p r a v o s l a v n e c r k v e , ko j i je b io p o g o đ e n već 
i p r o v o đ e n j e m a g r a r n e re fo rme , i td . 
U ocjeni u k u p n o g ut jecaja koj i je nepr i j a te l j ska i a n t i z a d r u ž n a d je la tnos t 
i m a l a n a k r i z u ko lek t iv izac i j e i d a n a s bi m o g a o pos luž i t i s t av koji je 
n a k o n t r o t j ednog i z u č a v a n j a t oga p i t a n j a i z r ek l a o k o sredine 1950 . go ­
d ine Komis i j a z a selo C K K P H . P r e m a n jenom n a l a z u , nepr i ja te l j ske je 
d je la tnos t i u p e r e n e p r o t i v ko lek t iv izac i je , o t k u p n e po l i t i ke , p o r e z a i 
d r u g i h a g r o p o l i t i č k i h mje ra i a k t i v n o s t i b i lo , b i la je v e o m a š te tna , ali 
n i p o š t o n e jedini , p a ni g l avn i , u z r o č n i k k r i ze ko ja je p r a t i l a r e k o n s t r u k ­
ciju p o l j o p r i v r e d e i socijal ist ički p r e o b r a ž a j sela. 
Pos t av l j a se sada p i t an je š to je u t a k v i m o k o l n o s t i m a znač i l a o s n o v n a 
pa r t i j ska o rgan izac i j a n a selu i k a k v a je bi la n jena u loga u p r o v o đ e n j u 
a g r a r n e po l i t ike i p o s e b n o ko lek t iv izac i j e . 
U p r a v i l u , pa r t i j ska je o rgan izac i j a b i la m a l o b r o j n a a a k t i v n o s t je u g l a v ­
n o m iscrp l j iva la u p r o v o đ e n j u p rak t i c i s t i čk ih d i r e k t i v a k o t a r s k i h k o m i ­
te ta . A l i t i m e je sve više u p a d a l a u izolaci ju , i u odnosu n a selo i u, 
odnosu n a d r u g e d r u š t v e n o - p o l i t i č k e o rgan izac i j e . Bilo je t o m e više r a z ­
loga, a j e d a n je od na jvažn i j ih ne razumi j evan j e u cjelini b i t ne funkci je 
pa r t i j ske o rgan izac i je i njene u loge u a g r a r n o j po l i t i c i . Z a i lus t rac i ju , 
te kons ta t ac i j e pos luž i t ć e m o se d i je lom izvješta ja j edne s t ručne pa r t i j ske 
ana l i ze iz 1952. god ine : » R a d n a z a d r u g a k o l h o z n o g t i p a z a nj ih ( č l anove 
K P n a selu — op , S. J.) je jed in i savršen i soc i ja l izam n a selu, i sve što 
je m a l o d rugač i je s m a t r a j u o d s t u p a n j e m od z a d r u g a r s t v a . O r g a n i z a c i o n a 
f o r m a je p o s t a l a g l a v n a a ne veća p r o i z v o d n j a , veća p r o d u k t i v n o s t r a d a , 
n iže cijene p o l j o p r i v r e d n i h p r o i z v o d a . 
P o s e b n o t e ška si tuacija b i l a je u se l ima s t z v . p a s i v n i m i p a t u l j a s t i m 
z a d r u g a m a . Bile su to u p r a v o m n o g e z a d r u g e u p a s i v n i m ili b r d s k i m 
k r a j e v i m a zemlje , koje su t amošn j i k o m u n i s t i osn iva l i po d i r e k t i v i . N a j ­
češće sami jed in i č l a n o v i t i h z a d r u g a , n a slaboj ideo loškoj r az in i , t i su 
k o m u n i s t i sebe sma t ra l i j ed in im p r o t a g o n i s t i m a soci ja l izma n a selu. N e -
u z a d r u ž e n i seljaci z a nj ih su bili nepr i ja te l j sk i e lement i k o j i m a je va l j a lo 
onemoguć i t i pa r t i c ipac i ju u p o l i t i č k o m i j a v n o m ž i v o t u sela. T a k o je 
m a l a sel jačka r a d n a z a d r u g a s još m a n j o m p a r t i j s k o m o r g a n i z a c i j o m 
p o v e ć a v a l a soc io-pol i t i čku po la r i zac i ju sela. N e s a m o d a t ih g o d i n a nije 
b i lo p r i j ema u par t i j ske organizac i je n a selu, već je z b o g d o g m a t s k o g 
k r i t e r i j a ( » t k o nije z a sel jačku r a d n u z a d r u g u , nije n i z a K o m u n i s t i č k u 
pa r t i j u« ) os ta jao p a s i v a n i onaj seljak koj i je svoj im r a d n i m i gospodar ­
sk im a u t o r i t e t o m i u g l e d o m m o g a o d a t i k o n s t r u k t i v a n d o p r i n o s u n a p r e -
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Radikalnom kursu destaljinizacije, koji je na početku pedesetih godina 
sve dublje zasijecao u naše socio-ekonomsko tkivo, nisu više mogli iz­
micati ni pojedini segmenti sve neefikasnije agrarne politike. Krajnje 
nezadovoljavajući rezultati nužno su vodili u preispitivanje globalne 
agrarne strategije. Politička ocjena, po kojoj je kolektivizacija kolhoznog 
tipa neprihvatljiva za jugoslavensko selo, više se nije mogla izbjegavati. 
Složeno i skupo plaćeno trogodišnje iskustvo pokazalo je da seljačke 
radne zadruge nisu adekvatna forma rekonstrukcije, koncentracije i mo­
dernizacije poljoprivrede, pa prema tome ni socijalističke izgradnje sela. 
Svi napori koje organizirane socijalističke snage ulažu nakon 1950. go­
dine u prevladavanje kolhoznih karakteristika seljačkih radnih zadruga 
(revizija raspodjele prema trudodanu, reforma brigadno-grupnog siste­
ma, provođenje arondacije i komasacije, pokušaj uvođenja privrednog 
računa, preispitivanje stava o realnijem plaćanju rente, ukidanje pojedi­
nih otkupnih obveza, oslobađanje od investicionih dugova, dodjela trak­
tora i poljoprivredne mehanizacije, razni pokušaji podizanja reproduk­
tivne i akumulativne sposobnosti zadruga i najzad — redukcija materi­
jalne pomoći države) transformiraju se jedan za drugim u promašaje. 
Uputstvo CK KPJ partijskim organizacijama i rukovodstvima o daljnjim 
putovima socijalističkog preobražaja sela iz studenog 1951. godine ocje­
njujemo kao prvi izuzetno važan partijski dokument, koji u agrarnoj 
politici formalno administrativnim mjerama pretpostavlja ekonomske. 
Uputstvo ističe nužnost postupnog odstupanja od onih administrativnih 
mjera koje se pretvaraju u kočnicu rekonstrukcije poljoprivrede i socija­
lističkog preobražaja sela. »Sem toga u režimu slobodnog tržišta zaista 
se pokazalo, da one organizacione forme u seljačkim radnim zadrugama, 
koje su bile preuzete prema tipu sovjetskog kolhoza prouzrokuju ogromne 
režijske trošltove i slabu produktivnost rada, a time smanjuju mogućnost 
kako za lične prihode zadrugara, tako i za investicije u samoj zadruzi [. . . ] 
Učvršćenje i postepeno proširivanje kolektivnog poseda u zadrugama 
Arhiv CK SKJ, Fond C K SKJ, X V — 1/126. 
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denju općeg poljoprivrednog zadrugarstva i drugim oblicima zajedništva 
na selu. Čak je u prvih 10 mjeseci 1950. godine isključeno iz seoskih par­
tijskih organizacija 10.796 članova s istim obrazloženjem: izbjegavanje 
članstva u seljačkoj radnoj zadruzi.^* »U takvim selima partijska orga­
nizacija ne može da postane politička organizacija dokle god se ne nađe 
pravi put, dok se ne nađu i dogovore s čitavim selom one grane proizvod­
nje, gdje će se najbrže dizati produktivnost rada i povećavati proizvod­
nja, što će biti u interesu čitavog sela, dok se ne nađe takve oblike udru­
živanja koji će seljacima odgovarati [ . . . ] . Neprijatelja neće tada izmišljati 
i određivati prema parolama i tko što kaže, nego će otkriti neprijatelja 
u onom tko koči takav razvitak. Prestat će i pojava da se čitavo selo 
hapsi kao neprijatelj zadrugarstva.«"' 
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opšteg tipa postaje u datim uslovima osnovni metod daljeg socijalističkog 
preobražaja na selu.«^^ 
Bremenite unutrašnjim nepravilnostima i krajnje nepovoljnim ne samo 
ekonomskim nego i političkim efektima, seljačke radne zadruge posta­
jale su anakronizam svog vremena. Njihova prava uloga, ugled i autori­
tet na selu toliko su bili u nerazmjeru s ciljevima agrarne politike, da 
više nisu bile sredstvo i instrument rješavanja agrarnog i seljačkog pita­
nja već — njegovog zaoštravanja. Nisu bile instrument i transmisija 
globalne partijske politike na selu, već forma njenog flagrantnog iskriv­
ljavanja. 
Uostalom, dokumenti VI kongresa KPJ /SKJ iz sredine 1952. godine 
nedvojbeno su upozorili na to da bitni pravac socijalističkog preobražaja 
sela i poljoprivrede nije u ovoj ili onoj formi kolektivizacije nego u 
podizanju produktivnosti i proizvodnih snaga uopće.^^ Osnova strateškog 
zaokreta u koncepciji agrarne politike naznačena je i u Titovom referatu 
i u Rezoluciji o zadacima i ulozi SKJ. 
Ono što se sa seljačkim radnim zadrugama zbivalo nakon toga bilo je 
gotovo prirodni slijed događanja. Uredba Saveznog izvršnog vijeća od 
28. ožujka 1953. godine prvi je neposredni segment tog procesa. Prema 
njoj, seljačka radna zadruga mora se prestrojiti u rentabilno poljoprivred­
no gospodarstvo ili — nestati. U tom smislu njezino članstvo moglo je 
birati između njezine reorganizacije ili likvidacije. 2 a veliku većinu za­
druga Uredba je bila samo potvrda već postojećeg stanja; na izvanrednim 
godišnjim skupštinama u proljeće 1953. godine mnoge su doista likvidi­
rane. Dio se odlučio na pripajanje općim poljoprivrednim zadrugama, 
a tek manji broj onih u kojima su bili okupljeni bivši sitni posjednici 
i bezemljaši nastavio je sa zajedničkom obradom zemlje. 
Historijsko-teoretska ocjena kolektivizacije neće moći zaobići činjenicu 
da je agrarni udar na neuzadruženog seljaka s raznim instrumentima 
prinude, koji je uslijedio nakon Drugog plenuma CK K P J 1949. godine, 
zapravo dobrim dijelom posljedica sukoba SKP(b) i drugih komunističkih 
partija članica Informbiroa sa KPJ , i s naše strane pružanje »dokaza« 
da smo u sferi izgradnje socijalizma uvažavali praktična iskustva (opće 
zakonitosti) socijalističke poljoprivrede u Sovjetskom Savezu. 
Kod nas su preciznije bili razrađeni prijelazni oblici (niži tipovi) seljačkih 
radnih zadruga, dok je u Sovjetskom Savezu kolhozni sistem bio unifi-
ciranijl tzv. uglednim statutima poljoprivrednog artelja. Kod nas se 
nikada nije radikalno zasjeklo u okućnicu i prihode koji su na njoj ostva­
rivani, dok su u Sovjetskom Savezu nastojali bitno umanjiti ostvarivanje 
prihoda sa okućnica i time kolhoz dovesti u poziciju isključivog resursa 
životnih i društvenih potreba kolhoznika (agrogorodi poslije 1950. godine). 
U Sovjetskom Savezu praktično je do 1940. godine kolektivizacija bila 
završena. Sva obradiva zemlja izvan sovhoza (državnih poljoprivrednih 
dobara) pripala je kolhozima. Kod nas je u jeku kolektivizacije seljačkim 
radnim zadrugama pripala jedva jedna šestina obradivih površina na 
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kojima je ostvareno manje od 5 % ukupnog poljoprivrednog proizvoda. 
Ako se tome doda stanovita unutrašnja samoupravnost seljačke radne 
zadruge u odnosu na kolhoz, onda se time iscrpljuju najvažnije formalne 
i sadržajne razlike između kolhozne poljoprivredne proizvodnje i orga­
nizacije i seljačkih radnih zadruga. U ostalim, bitnim odrednicama razlika 
nije bilo. 
Kao što su se brzo pojavile i omasovile, fungirajući u svojstvu odlučnog 
faktora socijalističkog preobražaja sela, tako su seljačke radne zadruge 
veoma brzo ispoljile simptome ne samo ekonomske već i političke efe-
mernosti. Sa stanovišta intenzivnosti i produktivnosti proizvodnje, one su 
u odnosu na neuzadruženog seljaka bile tek kvantitativna promjena. U pri­
marnim proizvodnim karakteristikama one su bile prije suma nego sinteza 
proizvodne organizacije. Oskudica u modernim poljoprivrednim strojevima 
i agrotehnici uopće, organizaciona nedorečenost i improvizacije, slaba ka­
drovska osnova i izraziti privatnovlasnički mentalitet većine članova 
zadruge, uz mnogobrojne druge objektivne i subjektivne teškoće i pro­
puste, rezultirali su niskom produktivnošću i kritičnim ukupnim padom 
poljoprivredne proizvodnje po jedinici površine.'"' Zbog toga njihov status 
uzornih poljoprivrednih gospodarstava nije imao nikakvog materijalnog 
opravdanja. Bez obzira na zadružnu i patrijahalnu tradiciju dijela član­
stva, kolektivizacija je duboko zasjekla u sitnovlasničku psihologiju se­
ljaka. Ukoliko ga u početku novi agrarni sistem mobilizira (agrarnom 
reformom kojom dobiva zemlju, nizom olakšica zbog ulaska u zadrugu), 
kasnije, u kriznim situacijama, raste malodušje koje s buđenjem slobodni­
jih tržišnih uvjeta neprestano jača. Takvoj psihozi značajno je pridonio 
i način na koji je kolektivizacija provođena. Na tom planu i inače se 
očitovao duboki raskorak između normativnog i faktičkog stanja. Iako se 
uporno isticao princip visoke svijesti i dobrovoljnosti ljudi koji su ulazili 
u zadruge, na terenu su primjenjivana raznovrsna pa i gruba sredstva 
pritisaka na neodlučne, apolitične i »kulačke« elemente. 
Dok je u eri agrarnog udara taj pritisak bio usmjeren na učlanjivanje 
u zadruge, od 1950. godine on je orijentiran na sprečavanje istupanja 
seljaka iz zadruga. Često politički nedovoljno pripremljen i informiran, 
teorijski insuficijentan, seljak je još mogao razlikovati privatno i državno 
vlasništvo. Ovo, kolhozno, za njega je bilo nešto novo. Bio je to svoje­
vrstan međupoložaj u kojem je postajao homo duplex. Formalno je 
raspolagao zemljom (ako to nije bilo zadruga IV tipa) a da istodobno 
nije mogao suvereno odlučivati o njenoj upotrebi. Sve češće seljak se 
osjećao kao eksproprirani nadničar kod lošeg gospodara. Kako su se 
gomilale teškoće, problemi i nepravilnosti, tako je u njemu raslo nepo­
vjerenje. S tom »svojom« zadrugom, a kroz nju i s državom i Partijom, 
seljak je ulazio u latentan, čas otvoreni čas prikriveni sukob. Tu on 
sve teže identificira »svoj« socijalizam radi kojega je prišao revoluciji, 
obnovi zemlje i seljačkoj radnoj zadruzi. 
Slabi gospodarski rezultati neprestano su »signalizirali« odsutnost inte­
resa za zadrugu, ne samo kod srednjeg i krupnog seljaka već i kod be-
zemljaša i seoske sirotinje. Tu otpada i ona ocjena Druge rezolucije 
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I n f o r m b i r o a iž 1949 . god ine , p o kojoj a g r a r n a p o l i t i k a Jugos lav i j e i m a 
» k u l a č k o - k a p i t a l i s t i č k i k a r a k t e r « , k a o i d a su sel jačke r a d n e z a d r u g e u 
r u k a m a » k u l a š t v a i n jegove agen tu re p a k a o t a k v e p reds t av l j a ju s r e d s t v o 
za eksp loa tac i ju š i rok ih m a s a r a d n o g se l jaš tva«. N a p r o t i v ! R a z l o z i za­
os ta janja i p r o m a š a j a t a k v o g z a d r u g a r s t v a pri je su se m o r a l i t r a ž i t i u 
n e k r i t i č k o m p r e u z i m a n j u t uđ ih , t j . sovje tskih i skus t ava , a ne u n j i h o v o m 
z a n e m a r i v a n j u — k a k o je to i n f o r m b i r o v s k a p r o p a g a n d a n a s t o j a l a 
suger i ra t i . 
Umjes to og ledn ih p o l j o p r i v r e d n i h g o s p o d a r s t a v a seljačke r a d n e z a d r u g e 
b r z o su se i z rod i le u n j ihovu s u p r o t n o s t . K a k o im se i zmicao a d m i n i s t r a ­
t i vn i i ma t e r i j a l n i os lonac d r ž a v e , t a k o šu gubi le svoj g o s p o d a r s k i leg i ­
t imi te t . N a to se b r z o n a d o v e z a l o rušenje n j ihova po l i t i čkog i den t i t e t a . 
K a o što je u vr i jeme n j i h o v a rasu la , u ožu jku 1 9 5 3 . god ine , p i sao E.. 
K a r d e l j , b r o j n o sel jaštvo ušlo je u seljačke r a d n e z a d r u g e d a bi više d o ­
b iva lo od d r ž a v e , z a p r a v o d a bi man j e d a v a l o , a ne d a bi više p r o i z v o d i l o 
i t ime pobo l j š ava lo svoj ž i v o t n i s t a n d a r d . 
T i m e je jugos lavensk i tes t ko lek t iv izac i j e i soci jal is t ičkog p r e o b r a ž a j a 
sela p u t e m k o l h o z a d a o nega t i vne r e z u l t a t e . N j i h o v i m s l o m o m i r a su lom 
z a v r š a v a se j e d n a d r a m a t i č n a e t a p a u kojoj su ve l ik i nedos tac i , p o g r e š n e 
p roc jene i o s k u d n i r e zu l t a t i p l aćen i u s p o r a v a n j e m r a z v o j a sela, p o l j o ­
p r i v r e d e p a u kra jn jo j liniji i soci ja l izma. U p r a v o s toga, i o v o ve l iko 
pos l jednje upor i š t e d o g m a t s k o g i n e k r i t i č k o g s ta l j in is t ičkog p r a k t i c i z m a 
m o r a l o je b i t i p r e v l a d a n o . N i selo ni p o l j o p r i v r e d a nisu mogl i više bi t i 
i z v a n d u b o k e s t r u k t u r n e t r ans fo rmac i j e u k u p n i h . d r u š t v e n o - e k o n o m s k i h 
odnosa . S lom ko lek t iv izac i j e k o l h o z n o g t i p a t a k o je pos t ao i z a z o v t r a g a n j u 
za a d e k v a t n i j i m i funkc iona ln i j im o b l i k o m u d r u ž i v a n j a u p o l j o p r i v r e d i i 
soci ja l i s t ičkom p r e o b r a ž a j u sela. 
